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Tujuan khusus Penelitian Tindakan Kelas ini yaitu untuk meningkatkan 
aktivitas belajar Mata Pelajaran IPA melalui media SEQIP (Science Education 
Quality Improvement Project) bagi siswa Kelas VI SD Negeri Tlogoayu 
Kabupaten Pati Tahun ajaran 2012/2013. Jenis peneitian ini adalah PTK 
(Penelitian Tindakan Kelas). Penelitian ini dilaksanakan dua kali siklus dan dua 
kali pertemuan setiap siklusnya. Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa 
kelas VI SD Negeri Tlogoayu dengan jumlah siswa 24. Subjek pelaksanaan 
tindakan adalah peneliti dibantu oleh guru kelas. Objek pelaksanaan tindakan 
adalah aktivitas kelas dengan media SEQIP (Science Education Quality 
Improvement Project). 
Metode pengumpulan data melalui  observasi, wawancara, tes dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunkan yaitu kualitatif. Data kualitatif 
adalah data yang bersifat deskriptif, keterangan, informasi, kata-kata bukan 
bersifat angka. 
Hasil penelitian ini adalah menunjukan hasil peningkatan aktivitas siswa 
dalam belajar IPA melalui media pembelajaran aktif SEQIP(Science Education 
Quality Improvement Project) hal ini dapat dilihat dari: 1) aktif menjawab 
pertanyaan 16,66%, siklus I 33,33%, siklus II 58,33%. 2) aktif mengajukan 
pertanyaan dari guru 37,5%, siklus I 50%, siklus II 66,66%, 3) Nilai hasil ulangan 
meningkat atau nilai > 70 sebelum tindakan 37,5%, siklus I 45,83%, siklus II 
87,5%. Sedangkan peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat dari pencapaian 
nilai KKM ≥ 70 sebelum tindakan 29,16%, siklus I 45,83%, siklus II 87,50%. 
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan media pembelajaran aktif 
SEQIP (Science Education Quality Improvement Project)  dapat meningkatkan 
motivasi dan hasil belajar siswa kelas VI SDN Tlogoayu. 
 
Kata kunci: Aktivitas belajar, Media pembelajaran aktif SEQIP (Science 
Education Quality Improvement Project) 
 
